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îkincikânunun ¿on günü mektebleri - 
mizde ince bir şairin ve bir edebiyat üs­
tadının 25 inci ölüm yılı münasebetile 
ism.nden, hayatından ve eserlerinden 
bahsolundu. Bu, bir çeyrek asır evvel top 
rağa gömülen büyük ölünün aziz hatı­
rasına yaptığımız pak yerinde bir tak - 
diştir. Vâkıâ Recaizade Ekremin teced - 
ciüd edeb’.yatımızdaki mevkii her zaman, 
bir 'hürmet hâlesile çevrilidir: bütün tan- 
zimat edebiyatı tarihçilerimizin kitabla- 
rında, üstadın bilhassa devrindeki yeni 
san’at cet ayanlarına tenkid ve irşadlari 
le verdiği hız haklı bir sitayişle kaydo- 
lunmuştur; yani demek istiyorum ki Re- 
caizade unutulmuş ve üstünde durulma­
mış bir çehre değildir; fakat ne var ki, 
onun bu fanî hayattan ayrılışının yirmi 
beşinci yılında hatırasını ayrıca yâde - 
derek ruhunu şâdedîışamiızde, milleti - 
mizin, her sahada gurub etmiş büyükle­
rine karşı gösterdiği hürmetin açık bir 
delili olmuştur. Bunun için, Namık Ke - 
ma'den sonra Recaizade Ekrem için ya­
pılan bu ihtifali minnetle karşılıyorum.
«— Recaizade büyük bir şair miydi?» 
Buna, tereddüdsüz evet diyemeyiz. F a ­
kat suali şöyle sorun:
— Recaizade ince ve samimî bir şair 
miydi?» . işte o zamanda, tereddüdsüz 
evet diyebiliriz. Tabiat karşısındaki coş­
kunluktan ziyade hayranlığı ifade eden 
şiirlerinde, bütün eskimiş kelimelerine 
rağmen, muhakkak ki o samimiyeti bu - 
gün de fazlasile buluyoruz. Esasen onda, 
Aptülhak Hâmiddeki hayal ihtişamlarile 
sonsuz duygu derinliklerini ve müphe- 
miyeflerini ve Namık Kemaldeki tan - 
nan ihtilâl sesini aramak lüzumsuzdur. 
Böyle bir mukayeseye, ne Recaizade Ek­
rem, ne de - Edebiyatı Cedideciler dahil 
olarak - onlardian sonra gelenler tâbi tu­
tulamazlar. Her şair, yalnız kendi şahsi­
yeti noktasından tetkik edilebilir. O hal­
de Üstad Ekremi de ancak o zaviyeden 
tetkik etmek doğru olur.
Kim ne derse desin ve başka münek - 
kidler nasıl düşünürlerse düşünsünler, 
kentli hesabıma derhal şunu itiraf ede­
yim ki, gençliğimdenberi aradan bunca 
seneler geçtiği halde Ekremin şiirlerini 
bu defa tekrar okuduğum zaman eski bir 
aşinaya ve mazideki lâtif bir sese yeni - 
den kavuşmanın hazzını tattım. Türk e- 
debiyatı tarihi, onun, zamanında Hâmid, 
Kemal, Fikret gibi yeni nazariyeler ve 
yeni tarzlar getiren şairleri müdafaadaki 
azmine, celâdetine ve bu uğurda katlan­
dığı ağır hücumlara ve hattâ küfürlere 
karşı metanetine ne kadar hayran ve 
minnettarsa, Türk şiiri de hisli ve yaralı 
bir gönülle yazdığı ve bize yadigâr bı - 
raktığı şiirlerini her zaman samimî bir 
elemin intibaları olarak sinesinde saklı - 
yacaktır. Amma kelimeleri eskimişmiş, 
bazı hayalleri bugünkü zevkimize uymu- 
yormuş, ne bileyim, daha böyle itiraz - 
larla Recaizadenin şiirlerindeki, devrine 
nazaran çok içli bir terennüm sayılabi - 
lecek hıçkırıklarını inkâr edemeyiz. Vâ-
kıâ yalnız hıçkırmak bir şair için kâfi de-
%
ğildir, ancak o hıçkırıkların içindeki hisli 
manaları anlamadan da geçemeyiz. İşte 
Recaizade Ekrem, Tanzimattan sonraki 
edebiyatımızda şiirimize bu içli gönül 
seslerini ilk getiren şairdir Belki bütün 
muasırlar: gibi fazla romantiktir, nasıl 
ki Hugo’dan, Musset’den, Lamartine’den 
manzum tercümeleri de bunu göstermek­
tedir, fakat bu hususiyet o zamanki ede­
biyatımız için bir kusur değil, bilâkis 
en büyük bir meziyet sayılmalıdır. Yok­
sa Aptül'lıak Hâmidi bile, Türk zekâsı, 
ancak bugün anlıyahilmek ve büyüklü - 
ğünü talkdir etmek vaziyetinde kalırdı. 
Bu ise kendimize en haksız bir isnad olur 
ve hiç bir noktadan hakikate uygun düş 
mezdi.
Recaizadeyi düşünürken, hayalim ilk 
Meşrutiyet yıllarına doğru gidiyor. Onu 
ilk defa, Hürriyetin ilk aylarında, Tepe- 
başmdaki yazlık tiyatroda matinede oy­
nanan bir «Vatan, yahud SHistire» tem - 
silinde görmüştüm, ön sıralardan birinde 
oturuyordu ve kendisini bana uzaktan 
göstermişlerdi.
İkinci hatıram da gene onu ikinci gö­
rüşüme aiddir. O zamanlar, Beyoğlundaki 
Kar İman mağazasının ti»t katlarından bi-
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risi, zarif bir pastâhane haline konulmuş­
tu. Haftada iki kere akşam çayı zama - 
nında bir salon müziği de buraya başka 
bir hususiyet verirdi. Aklımda kaldığına 
göre bilhassa Çarşamba günleri bu salon­
da çok kibar, fakat çok sessiz bir halk 
toplanırdı. İşte o günlerden birinde Re­
caizade Ekremi ikinci defa orada gör - 
müştüm. Uzakta (bir masalya oturmuş, 
necip ve asil çehresi, dinlediği musikinin 
hüznile derin bir mana almıştı. Ne dik­
katle dinliyor, keman, flüt ve piyanonun 
ruha bazan saadet, bazan sonsuz bir me- 
lâl veren nağmelerini ne gönülden bir 
sezişle, İlâhî bir ekşir içer gibi yudum 
yudum tadıyordu! Hayalimde bugün 
canlandırmağa çalıştığım bu mazi hatı - 
rasına ilâve edecek başka bir şey bula - 
mıyorum. Yalnız galiba bir elini de hafif­
çe çenesine dayamıştı. Şu anda kendisi - 
ııi öyle görür gibi oluyorum. Sonra düşü­
nüyorum: Recaizade Ekremin şiirlerin - 
çeki terennüm de biraz o salon musikisi 
gibi, yalnız içten sezilecek bir şiir değil 
midir? «Dem-i tefekkürüm en hoş dem-i 
hayatimdir» diyen bir şairin şiiri de, an­
cak, bir tefekkür ve tahayyül ânında daha 
iyi anlaşılmaz mı? Onun için Zemzeme 
şairini, bilhassa, akşamların uzletinde, 
sessiz bir köşede okumalıdır. Böyle şair­
ler başka türlü hakkile anlaşılamazlar.
Halid Fahri Ozansoy
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